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Abstract 
 
Maternity care is a series of procedures and manuals given to pregnant women throughout their 
pregnancy, during childbirth and after birth. The improvement of maternity service is in congruent with 
technological advances and awareness of the importance of the treatment. However, the maternity 
services provided are still completely non shariah compliant. Human dignity and privacy rights of 
patients were one of the ethical concerns that are not fully respected and bring difficulties (al-haraj) to 
patients and medical staff.  Whereas, raising awareness of the religious and ethical elements in 
medicine and maternity care to combine both elements in holistic approach. Hence this study aims to 
analyse the concept of raf'u al-haraj in the Qur'an for the innovation in maternity care. This is a 
qualitative study uses the case studies approach and obtains the data through document analysis. 
The data relating to the concept of raf'u al-haraj are derived from the Qur'anic verses and fiqh books. 
The data were then analyzed using the theme analysis method. The findings show that the concept of 
raf'u al-haraj inspired by the Quran is a guide to the innovation in the care of the dignity of pregnant 
women. The design of maternity pants is one of the innovations born from the inspiration of the 
concept of raf'u al-haraj which is developed from the Qur'anic text. The study will be the initiate for 
other innovations to preserve the daruriyyat case when conducting maternal treatment procedures in 
realizing the maqasid syariah. 
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Abstrak 
 
Penjagaan materniti merupakan rangkaian prosedur dan manual rawatan yang diberikan kepada 
wanita hamil di sepanjang tempoh kehamilan mereka, semasa melahirkan anak dan beberapa ketika 
selepas bersalin. Perkhidmatan materniti ini mengalami perkembangan selaras dengan kemajuan 
teknologi dan kesedaran tentang pentingnya rawatan tersebut. Namun, perkhidmatan materniti yang 
diberikan masih lagi tidak patuh syariah sepenuhnya dan masih terdapat lagi ruang penambahbaikan 
yang perlu dilakukan. Isu penjagaan maruah dan hak privasi pesakit dilihat masih belum ditangani 
secara menyeluruh dan membawa kesukaran (al-haraj) kepada pesakit dan perawat sedangkan 
kesedaran terhadap elemen agama dan etika dalam perubatan memperlihatkan kepada wujudnya 
tuntutan agar menggabungkan perubatan amnya dan materniti khasnya dengan pendekatan yang 
lebih holistik. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan menganalisis konsep raf’u al-haraj menurut al-
Quran dan menjadi inspirasi kepada inovasi penjagaan maruah ketika prosedur maternity dalam 
memenuhi tuntutan ini. Kajian kualitatif ini menggunakan reka bentuk kajian kes dan memperoleh 
data kajian melalui analisis dokumen. Data berkaitan konsep raf’u al-haraj diperoleh daripada nas-nas 
al-Quran dan kitab-kitab fiqah. Data kajian ini kemudiannya dianalisis dengan menggunakan kaedah 
analisis tema. Dapatan kajian menunjukkan bahawa konsep raf’u al-haraj yang diinspirasikan 
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daripada al-Quran menjadi panduan kepada inovasi dalam penjagaan maruah wanita hamil dan 
bersalin. Rekaan pakaian bersalin merupakan salah satu inovasi yang lahir daripada inspirasi konsep 
raf’u al-haraj yang digarap daripada nas al-Quran. Kajian dan analisis terhadap prinsip umum al-
Quran ini akan menjadi pencetus kepada inovasi yang lain bagi memelihara perkara daruriyyat ketika 
menjalankan prosedur rawatan materniti seterusnya mencapai maqasid syariah. 
 
Kata kunci: raf’u al-haraj, penjagaan materniti, penjagaan maruah,  inovasi pakaian bersalin 
 
PENDAHULUAN 
Raf’u al-haraj  merupakan suatu konsep yang difahami daripada nas-nas syarak yang terdiri daripada 
al-Quran dan al-Sunnah. Pemahaman terhadap nas-nas ini membawa kepada terhasilnya suatu 
ketetapan umum seperti prinsip syarak yang memudahkan (يرسيتلا) dan mengangkat kesukaran ( عفر
جرلحا). Kedua-dua prinsip ini pula menjadi asas kepada proses penyelesaian hukum bagi 
permasalahan yang baharu selaras dengan keperluan untuk mencapai maqasid syariah iaitu 
merealisasikan manfaat dan kebaikan (maslahah) dan menghindari kebinasaan (mafsadah). 
Pencapaian maslahah ini berlaku secara seiring dengan langkah menghilangkan mafsadah. 
Sebagaimana nas-nas syarak menghasilkan prinsip umum untuk diaplikasikan dalam penyelesaian 
hukum, raf’u al-haraj  juga menjadi inspirasi dan asas melakukan inovasi dalam sesuatu perkara 
selama mana prinsip dan konsep asasnya sama dan bertepatan dengan maqasid syariah. 
Berdasarkan kepada asas ini, al-Quran sebagai salah satu sumber nas syarak yang bersifat qat’i 
menjadi panduan dan jalan penyelesaian kepada permasalahan baharu yang tidak dinaskan. Justeru, 
pendekatan yang bersifat umum (لياجما) dan terperinci (يليصفت) dalam pensyariatan sesuatu hukum di 
dalam al-Quran memberi impak yang besar kepada proses mengistinbatkan hukum. Pendekatan 
ijmali yang bersifat umum membuka ruang kepada pengembangan ilmu dan inovasi selaras dengan 
perkembangan dan perubahan masa dan zaman seperti isu-isu dalam perubatan. Hal ini secara tidak 
langsung membuktikan dinamisme syariat Islam dan kesesuaiannya dalam semua keadaan, masa 
dan suasana.  
Rawatan materniti ialah prosedur rawatan yang dijalankan ke atas wanita dalam tempoh kehamilan, 
semasa melahirkan anak dan prosedur selepas bersalin. Perkembangan rawatan materniti semasa 
menunjukkan terdapat beberapa isu yang sering dipolemikkan dalam masyarakat. Salah satu 
daripadanya ialah isu aurat ketika mendapatkan rawatan dan konfliknya dengan keperluan rawatan. 
Hal ini menimbulkan kesukaran atau al-haraj kepada wanita yang menjalani rawatan materniti dan 
para perawat yang terlibat dalam perkhidmatan materniti. Sehubungan dengan itu artikel ini akan 
menganalisis konsep mengangkat kesukaran (raf’u al-haraj) yang terdapat di dalam al-Quran dan 
bagaimana konsep ini boleh diaplikasikan dalam menyelesaikan persoalan aurat ketika menjalani 
rawatan materniti.  
ASAS PENSYARIATAN DAN KONSEP RAF’U AL-HARAJ  DALAM AL-QURAN   
Ayat-ayat al-Quran mengandungi tiga elemen yang melengkapi keperluan hidup setiap umat. Nas-
nas yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah s.w.t., malaikat, kitab, rasul dan hari kiamat 
dibahaskan dalam ilmu usuluddin. Manakala yang berkaitan dengan perbuatan hati dan 
kesempurnaan akhlak dibincangkan dalam ilmu akhlak. Elemen yang ketiga pula menekankan 
kepada perihal perbuatan anggota badan yang menyentuh persoalan perintah dan tegahan dan 
pilihan di antara melakukan atau meninggalkannya sebagaimana dalam perbahasan ilmu fiqah. 
Ketiga-tiga elemen ini menjadikan al-Quran sebagai panduan lengkap kepada manusia dan sejajar 
dengan matlamatnya mengurus hal ehwal mereka.    
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Sehubungan dengan itu, asas pensyariatan hukum dalam al-Quran telah mengambil kira tiga 
pendekatan iaitu tiada kesukaran (جرلحا مدع), taklif yang sedikit dan beransur-ansur dalam 
pertanggungjawaban. Artikel ini hanya akan menganalisis asas tiada kesukaran dalam pensyariatan 
hukum bersesuaian dengan subjek yang ingin dikupas iaitu kesukaran yang terdapat ketika 
menjalankan rawatan materniti.  
Al-haraj dalam bahasa Arab bermaksud قيضلا (sempit). Terdapat banyak  dalil yang menunjukkan 
syariat Islam terbentuk berdasarkan konsep mengangkat kesempitan atau kesukaran (raf’u al-haraj). 
Sebagai contoh dalam ayat 286 surah al-Baqarah  berikut; 
                            …   
Maksudnya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 
mendapat seksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.  
Surah al-Baqarah (2) : 286 
Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahawa Allah s.w.t. hanya menetapkan sesuatu 
tanggungjawab ke atas mukalaf pada perkara yang berada dalam lingkungan kemampuan 
mereka (al-Sabuni, 1996). Hal ini adalah bertepatan dengan konsep bahawa tujuan sesuatu 
taklif diberikan adalah agar mukalaf dapat melaksanakannya sebagaimana yang 
diperintahkan. Justeru, mentaklifkan sesuatu di luar kemampuan mukalaf adalah bersifat sia-
sia sedangkan syariat Allah s.w.t. bebas daripada sifat sia-sia. 
Selain itu nas yang menunjukkan kepada makna Allah s.w.t. hanya mahukan yang mudah dan bukan 
yang menyukarkan daripada umatnya serta penafian adanya unsur kesukaran dalam urusan agama 
jelas membawa kepada setiap kesukaran dan kesempitan ketika melaksanakan perintahNya 
hendaklah dielak atau diminimumkan. Sebagai contoh firman Allah s.w.t. dalam ayat berikut;  
                    
Maksudnya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.  
Surah al-Baqarah (2): 185 
Ayat 78 surah al-Hajj berikut juga membawa kepada pendekatan yang sama; 
                             
Maksudnya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-
benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu 
dalam agama suatu kesempitan.  
Surah al-Hajj (22): 78 
Nas-nas di atas merupakan sebahagian daripada ayat-ayat yang mengetengahkan konsep tiadanya 
kesempitan dan kesukaran dalam syariat. Justeru konsep ini menjadi asas kepada pendekatan raf’u 
al-haraj dalam menjalankan syariat tersebut. Sehubungan dengan itu banyak perkara dalam 
pensyariatan hukum yang diberi kelonggaran atau rukhsah ketika melaksanakannya. Sebagai contoh, 
kebenaran menghimpunkan dua waktu solat dan dikerjakan dalam satu waktu sahaja atau 
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memendekkannya (jama’ dan qasar) bahkan turut dibenarkan menangguhkan ibadat puasa ketika 
berada dalam keadaan musafir dan menggantikan puasa pada hari yang lain kerana sakit.  
Kelonggaran-kelonggaran ini adalah bertujuan memberi kemudahan kepada mukalaf agar tiada 
kesukaran dan kesempitan dalam melaksanakan sesetengah ibadat seterusnya mencapai maqasid 
syariah di sebalik penyariatan ibadat tersebut. Pensyariatan hukum dengan mengekalkan kesukaran 
yang ada bersamanya hanya akan membawa kepada  kegagalan mencapai maqasid syariah dan 
menjadikan syariat tadi sia-sia. Sedangkan matlamat di sebalik pensyariatan ialah untuk dilaksanakan 
dan maslahahnya diperoleh oleh mukalaf seperti yang dinyatakan sebelum ini. Selain itu Allah s.w.t. 
tidak memerintah dan menegah sesuatu  dengan sia-sia. 
Berdasarkan kepada huraian di atas jelas menunjukkan sifat syariat yang anjal dan sentiasa dinamis. 
Al-Quran pula merupakan asas kepada agama dan menjadi panduan dalam melaksanakan syariat 
tersebut (Muhammad al-Khudari Bik, 2013) sebagaimana firman Allah s.w.t. berikut; 
                                         
                                      
      
 
Maksudnya:  Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan 
hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; 
dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari 
padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 
mendapat petunjuk. 
Surah al-Imran (3): 103 
 
Perintah supaya berpegang dengan tali Allah s.w.t. adalah perumpamaan bagi menjalankan syariat 
sebagaimana  yang ditetapkan oleh Allah s.w.t.. Justeru, nas-nas al-Quran mempunyai panduan 
dalam setiap perkara dalam urusan kehidupan manusia sama ada yang berkait dengan ibadat, 
muamalat, politik, dan bidang-bidang lain termasuk perubatan. Kajian ini akan menganalisis 
kedudukan isu perubatan khasnya dalam penjagaan materniti dari perspektif al-Quran dan 
bagaimana konsep raf’u al-haraj dapat diaplikasikan dalam mengelak kesukaran seterusnya 
memastikan maslahah tercapai. 
PENJAGAAN MATERNITI DARI PERSPEKTIF AL-QURAN 
Penjagaan materniti merujuk kepada suatu bentuk rawatan dan prosedur perubatan yang dijalankan 
ke atas wanita di sepanjang tempoh kehamilan (antenatal), semasa melahirkan anak (intrapartum) 
dan beberapa tempoh tertentu selepas melahirkan (postpartum). Prosedur-prosedur seperti 
pemeriksaan abdomen semasa antenatal, prosedur  ketika pengendalian kelahiran mengikut jenis 
kelahiran yang berlaku dan prosedur-prosedur lain yang berkaitan dilakukan bertujuan memastikan 
kesihatan wanita dan anak yang dikandunginya sentiasa berada di tahap yang optimum. 
Sehubungan dengan itu, penjagaan materniti ini merupakan sebahagian daripada langkah penjagaan 
kesihatan dan keselamatan wanita hamil dan bersalin. Sekiranya dilihat dari perspektif syarak ia 
berada di bawah tuntutan menjaga nyawa. Hal ini jelas apabila ulama menghuraikan maksud 
menjaga nyawa (Ibn ‘Asyur, 2012) tersebut dengan beberapa indikator seperti mengambil rawatan 
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(al-Khadimi, 2006), menjauhkan diri daripada dijangkiti penyakit dan menjaga pemakanan (al-Shatibi, 
2012) sebagai langkah untuk memelihara nyawa. Oleh itu, secara tidak langsung hal ini menunjukkan 
kepada larangan melakukan perkara yang memudaratkan kesihatan sekalipun perkara tersebut 
termasuk dalam kategori ibadat seperti berpuasa yang boleh menjadikan kesihatan orang berpuasa 
tersebut makin teruk (Ibn Taymiyyah, 1997).  
Sehubungan dengan itu, tindakan membiarkan diri menuju ke arah kebinasaan (mafsadah) dengan 
tidak mengambil sebarang rawatan ketika sakit ataupun melakukan rawatan pencegahan seolah-olah 
sebagai tindakan orang yang menzalimi diri mereka sendiri sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu 
Taymiyyah. Ia disifatkan sebagai zalim kerana meninggalkan perkara yang memberi manfaat kepada 
mereka dengan membiarkan mafsadah berlaku ke atas mereka (Ibn Taymiyyah, 1997). Pada masa 
yang sama terdapat larangan meletakkan diri dalam kebinasaan seperti yang dinyatakan dalam 
firman Allah s.w.t. berikut; 
                                   
Maksudnya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah kerana 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 
Surah al-Baqarah 2: 195 
Sehubungan dengan itu, rawatan kesihatan yang berterusan bagi wanita di sepanjang tempoh 
kehamilan mereka sehingga selepas melahirkan anak merupakan salah satu langkah yang dianggap 
sebagai langkah dalam usaha menjaga nyawa dan keturunan seperti yang dituntut dalam  maqasid 
syariah. Oleh itu perancangan dan pelan kesihatan yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia amnya dan 
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) khasnya dilihat sebagai satu wasilah merealisasikan 
maqasid tersebut.  
Usaha penjagaan materniti yang baik dan penambahbaikan kepada perkhidmatan ini melalui polisi 
kesihatan dan manual perubatan dapat menjurus kepada pencapaian objektif yang baik tersebut. 
Penerapan roh Islam ke dalam perkhidmatan materniti selari dengan definisi perubatan Islam iaitu 
suatu seni dan sains perubatan yang diaplikasikan oleh doktor Muslim dan pengamal  perubatan 
yang lain dalam memberi khidmat kepada manusia berpandukan garis panduan al-Quran dan ajaran 
Rasulullah s.a.w.. Seiring dengan keadaan ini, persoalan memelihara maruah dalam rawatan 
materniti wajar dilihat dalam konteks menjaga maslahah wanita dan pada masa yang sama 
mengambil berat faktor keperluan perubatan tanpa mengabaikan aspek mafsadah yang boleh 
berlaku. Penekanan kepada kedua-dua aspek ini memerlukan kepada memahami konsep raf’u al-
haraj yang diinspirasikan melalui nas-nas al-Quran yang lepas.  
PERSOALAN MEMELIHARA MARUAH DAN HAK PRIVASI DALAM PENJAGAAN MATERNITI  
Kepentingan menjaga kesihatan dan keselamatan wanita dan anak yang dikandunginya tidak 
menafikan keperluan memelihara maruah dan hak privasi mereka semasa prosedur rawatan 
dilakukan. Dalam penjagaan materniti terdapat beberapa prosedur yang berkait dengan persoalan 
menjaga maruah dan hak privasi wanita. Namun artikel ini hanya akan memfokuskan kepada 
persoalan aurat ketika rawatan. Justifikasi kepada skop ini adalah kerana penjagaan materniti hanya 
fokus kepada penjagaan kesihatan wanita dan kebanyakannya melibatkan pendedahan aurat mereka 
seperti semasa pemeriksaan abdomen, pemeriksaan vagina dan ketika pengendalian proses 
bersalin.  
Pemeliharaan aspek maruah (hifz al-‘ird) dan privasi dalam penjagaan materniti merupakan salah 
satu wasilah kepada penyempurnaan aspek daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat dalam maqasid 
syariah. Maruah atau al-‘ird di dalam bahasa Arab dan dignity mengikut bahasa Inggeris bermaksud 
kemuliaan (ةمارك) (Samir Jad 2008) dan kehormatan (al-Khudrawi, 1995). Perkataan al-‘ird  ini 
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menunjukkan kepada sesuatu yang baik dan dimiliki oleh seseorang sebagai manusia serta dituntut 
agar memeliharanya selaras dengan maksudnya iaitu kemuliaan dan perlu dihormati.  
Dua elemen ini menggambarkan makna maruah dari sudut bahasanya iaitu kehormatan dan harga 
diri (Kamus Dewan, 2015). Justeru itu tuntutan memelihara maruah ini merujuk kepada perintah 
memelihara  ‘izzah (honor), karamah (nobility), qimah (value), sharf (distinction), dan  fadilah (virtue) 
sehingga seseorang mempunyai harga diri dan berhak dihormati. Bersesuaian dengan maksudnya 
ini, maka syarak memasukkan keperluan hifz al-‘ird (memelihara maruah) sebagai salah satu objektif 
yang ingin dicapai di dalam maqasid syariah.  Oleh itu, aspek-aspek ini juga mesti dijaga dalam 
penjagaan materniti selaras dengan tuntutan syarak.  
Namun, terdapat kesukaran dalam memastikan penjagaan maruah wanita dapat dilakukan secara 
maksimum dalam sesetengah prosedur materniti yang mereka lalui terutamanya semasa 
pemeriksaan vagina dan ketika melahirkan anak. Analisis kepada bentuk kesukaran dalam rawatan 
materniti dan inovasi dalam penyelesaiannya kini boleh diadaptasi daripada kefahaman terhadap 
nas-nas al-Quran yang menjadi sumber kepada keputusan sesuatu tindakan. Sehubungan dengan 
itu, konsep raf’u al-haraj yang diketengahkan dalam al-Quran wajar dianalisis dan dapat 
dimanipulasikan bagi memberi inspirasi kepada manusia dalam menyelesaian persoalan berkaitan 
dengan kesukaran memelihara aurat  ketika rawatan materniti. 
KONSEP RAF’U AL-HARAJ  DAN IDEANYA DALAM AL-QURAN 
Raf’u al-haraj  bermaksud mengelak setiap perkara yang membawa kepada kesukaran (masyaqqah) 
yang bertambah sama ada pada tubuh badan atau harta, sama ada pada masa semasa ataupun 
pada masa akan datang (‘Umar ‘Abd Allah Kamil, 2000). Masyaqqah yang dibolehkan menerima 
hukum kelonggaran atau dikenali sebagai rukhsah terbatas kepada masyaqqah yang diiktiraf syarak 
sahaja. Sesuatu kesukaran yang dihadapi memerlukan kepada hukum kelonggaran bagi mencapai 
maqasid syariah. Hal ini bertepatan dengan asas Islam itu sendiri yang tertegak berdasarkan prinsip-
prinsip al-taysir (meringankan), al-samahah (toleransi) dan raf’u al-haraj wa al-masyaqqah 
(menghilangkan kesulitan dan kesukaran) (al-Zuhayli, 1979).  
Perbahasan tentang pengambilan rukhsah bagi merealisasikan konsep raf’u al-haraj selaras dengan 
pendekatan ulama dalam membenarkan membuat perkara yang dilarang atau meninggalkan perkara 
yang diwajibkan sebagaimana darurat boleh melahirkan hukum harus dan wajib pada ketetapan 
sesuatu hukum (al-Zuhayli, 1979). Kebenaran dan keharusan ini adalah bertujuan mencapai objektif 
raf-u al-haraj dan bukannya menunjukkan kepada suatu pilihan ke atas mukalaf untuk melakukannya 
atau tidak (al-Juwayni, 1996). Justeru, raf’u al-haraj yang terdapat di dalam pengambilan rukhsah 
merupakan suatu hak bagi setiap Muslim kerana hanya individu yang berkenaan sahaja mengetahui 
apa yang dapat memenuhi hajatnya atau kadar yang memenuhi situasi darurat yang dialami (‘Uways, 
2005). Sehubungan dengan itu, perbezaan keperluan mengambil rukhsah ini perlu bergantung 
kepada satu standard tertentu dan bertepatan dengan tuntutan al-Quran.  
Terdapat beberapa elemen dalam al-Quran yang menunjukkan kepada tuntutan mengangkat 
kesukaran (raf’u al-haraj) dan penyelesaiannya dalam konteks penjagaan maruah dalam rawatan 
materniti. Pendekatan al-Quran tersebut adalah seperti berikut; 
i. Pensyariatan hukum kelonggaran (ةصخر) 
Ayat-ayat al-Quran menerangkan tentang syariat dalam bentuk hukum asal (ةيمزع) untuk 
dilaksanakan oleh semua mukalaf. Namun dalam keadaan yang sukar melaksanakannya, 
didatangkan pula ayat-ayat yang berkaitan tetapi dalam bentuk suatu kelonggaran. 
Pengecualian daripada hukum asal kepada hukum rukhsah ini bertujuan mengangkat 
kesukaran tersebut. Sebagai contoh, nas berkaitan dengan keharusan berbuka puasa di bulan 
Ramadhan kerana sakit dan ketika bermusafir. Allah s.w.t. berfirman; 
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                     . 3 
 Maksudnya: Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam 
perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang 
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.  
     Surah al-Baqarah (2): 184 
Kesukaran untuk melaksanakan ibadat puasa dalam kedua-dua situasi ini membawa kepada 
pengecualian berpuasa bagi merealisasikan konsep raf’u al-haraj tersebut. Pensyariatan 
hukum kelonggaran atau rukhsah adalah bertujuan mengangkat kesukaran sebagaimana 
pendapat yang diketengahkan oleh al-Syatibi. Ayat 106 surah al-Nahl berikut juga 
menggunakan pendekatan  yang sama; 
                                     
             
Maksudnya: Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat 
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam 
beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk 
kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. 
Surah al-Nahl (16): 106 
 
Kedua-dua ayat di atas menunjukkan kepada adanya pensyariatan hukum pengecualian 
daripada hukum asal apabila terdapat kesukaran. Pendekatan ini bertujuan agar taklif syarak 
dapat dilaksanakan. Selain itu juga, dengan mengekalkan hukum asal akan menimbulkan 
mafsadah kepada mukalaf yang berada dalam kesukaran sedangkan syariat Islam bebas 
daripada elemen menyusahkan dan memudaratkan mukalaf.   
ii. Penafian kesalahan (حانلجا يفن) 
 
Sesuatu perkara yang dituntut supaya dilakukan mesti dilakukan mengikut sebagaimana yang 
terkandung dalam syariat tersebut. Dalam situasi terdapatnya kesukaran dan akan timbul 
sesuatu kemudaratan, Allah s.w.t. menurunkan nas yang lain bertujuan mengangkat 
kemudaratan tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam maqasid syariah. Justeru itu, 
pendekatan yang mengharuskan perkara yang sebaliknya digunakan dalam al-Quran  supaya 
kesukaran tersebut dapat dihindari. Allah s.w.t. berfirman dalam ayat 101 surah al-Nisa’ ; 
 
                                     
          
 
Maksudnya:  Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa 
kamu menqasar sembahyangmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. 
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. 
Surah al-Nisa’ (4): 101 
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Kebenaran memendekkan bilangan rakaat sembahyang daripada empat kepada dua rakaat 
semasa bermusafir berdasarkan ayat di atas tidak menjadi suatu kesalahan kerana wujudnya 
kesukaran iaitu bermusafir. Justeru, kebenaran oleh syarak ini akan lebih memudahkan 
mukalaf melakukan solat ketika bermusafir dan semasa mengalami kesukaran-kesukaran lain 
juga.   
 
iii. Penafian dosa dalam perbuatan (ثملإا يفن) 
Penafian dosa (nafy al-ithm) bermaksud sesuatu perbuatan itu jika dilakukan tidak dianggap 
seseorang itu melakukan perkara yang berdosa. Dalam perbincangan tentang raf’u al-haraj ini 
pendekatan ini digunakan apabila nas al-Quran menafikan sesuatu perkara yang ditegah pada 
asalnya, namun boleh dilakukan dan tidak pula dianggap sebagai berdosa apabila tegahan 
asal tadi menyukarkan mukalaf dan memudaratkan diri mereka. Sebagai contoh Allah S.W.T. 
berfirman dalam ayat 173 surah al-Baqarah berikut; 
                                             
          
Maksudnya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging 
babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi 
barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 Surah al-Baqarah (2): 173 
iv. Pendekatan memudahkan (يرسيتلا) dan meringankan(فيفختلا)  
Al-taysir dan al-takhfif merupakan dua pendekatan dalam pensyariatan hukum yang secara 
langsung menunjukkan kepada matlamat untuk memudahkan dan meringankan. Kedua-dua 
pendekatan ini membawa kepada objektif mengangkat kesukaran dan kesempitan. Ayat 280 
daripada surah al-Baqarah jelas menerangkan konsep ini seperti berikut; 
             ...  
Maksudnya:  Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan.  
Surah al-Baqarah (2): 280 
INSPIRASI KONSEP RAF’U  AL-HARAJ DARIPADA AL-QURAN 
Berdasarkan kepada elemen-elemen yang dinyatakan sebelum ini, maka satu kerangka bentuk 
konsep raf’u al-haraj berikut boleh digunakan bagi menyelesaikan kesukaran yang dihadapi ketika 
menjalankan prosedur materniti.  
i. Wajib melaksanakan suruhan dan tegahan dalam keadaan biasa 
 
Kelonggaran hanya diberi berdasarkan wujudnya kesukaran (al-haraj). Justeru, dalam 
keadaan biasa tanpa sesuatu yang menyukarkan, maka hukum asal dikekalkan sama ada 
dalam bentuk perintah ataupun tegahan.  
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Di dalam prosedur rawatan materniti, kesukaran menjaga aurat dan privasi mereka 
bergantung kepada keperluan setiap prosedur yang dijalankan sama ada di tahap keperluan 
(hajah) ataupun keperluan mendesak (darurah). Hukum membuka aurat semasa prosedur 
yang tidak berkait dengan keperluan penjagaan materniti seperti melakukan pemeriksaan 
vagina semasa lawatan ke klinik untuk mendapatkan penjagaan antenatal dan tiada sebarang 
indikasi kepada prosedur ini. Oleh itu, hukum asal melihat dan menyentuh vagina itu kekal 
haram.  
 
ii. Mencapai objektif syarak lebih utama berbanding meninggalkan tegahan sekiranya dengan 
meninggalkannya akan memudaratkan. 
 
Sebagaimana di sebalik perintah dan tegahan bertujuan mencapai maqasid syariah, begitu 
juga matlamat ini diutamakan apabila timbul konflik di antara mengikut hukum asal atau 
meninggalkannya bagi mencapai objektif. Justeru itu, dalam situasi begini, keperluan 
memenuhi maqasid syariah diutamakan. Keperluan memenuhi maqasid syariah yang 
dimaksudkan di sini ialah matlamat memelihara jiwa dan kesejahteraan wanita hamil dan 
ketika bersalin mengatasi keperluan memelihara aurat mereka. 
 
Dalam prosedur pengendalian kelahiran, seorang doktor ataupun bidan perlu menyentuh dan 
melihat kepada aurat pesakit bagi mengenal pasti perkembangan proses kelahiran sedangkan 
menyentuh dan melihat aurat adalah haram. Oleh itu, memastikan proses kelahiran berjalan 
dengan lancar lebih utama berbanding tuntutan memelihara aurat ketika wujud kesukaran bagi 
mencapai objektif tersebut.   
 
iii. Kelonggaran melakukan perkara yang ditegah bagi mencapai objektif syarak perlu mengikut 
batasan dan had yang diperlukan sahaja. 
Ayat-ayat al-Quran yang menaskan tentang konsep raf’u al-haraj juga ada meletakkan batas 
bagi keharusan mengambil konsep-konsep tersebut. Sebagai contoh, ayat yang 
membenarkan memakan bangkai ketika darurat turut menetapkan agar tidak berlebih-lebih 
dalam memakannya dengan cukup sekadar dapat menghilangkan situasi darurat tersebut 
sahaja. Oleh itu, konsep ini menjadi panduan dalam mengaplikasikan situasi yang sama ke 
atas permasalahan hukum yang lain. Sekiranya membuka aurat dibenarkan kerana justifikasi 
keperluan perubatan, maka ia hanya boleh dibuka sekadar cukup untuk memudahkan dan 
mengangkat kesukaran dalam menjalankan prosedur tersebut. Oleh itu, langkah-langkah 
tertentu wajar difikirkan agar konsep ini (raf’u al-haraj) dapat diamalkan sebagaimana yang 
digariskan oleh al-Quran.    
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Berikut merupakan ringkasan kepada konsep raf’u al-haraj yang dinukilkan daripada al-Quran 
dan pensyariatan  kelonggaran rukhsah bagi mencapai maqasid syariah ; 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1: Kerangka konsep raf’u al-haraj menurut al-Quran 
Rajah 1 di atas menunjukkan bahawa al-Quran mempunyai garis panduan dalam pelaksanaan 
sesuatu perkara ketika wujudnya kesukaran (masyaqqah).  Sehubungan dengan itu konsep ini 
memberi inspirasi kepada langkah-langkah ke arah mencapai objektif memelihara maruah dalam 
penjagaan materniti sebagaimana yang menjadi salah satu keperluan daruriyyat bagi mencapai 
maqasid syariah. 
INOVASI DALAM PENJAGAAN MARUAH DAN PRIVASI PESAKIT BERDASARKAN KONSEP 
RAF’U AL-HARAJ 
Penjagaan maruah dan privasi yang dimaksudkan dalam artikel ini ialah memelihara aurat pesakit 
dari aspek melihat dan menyentuhnya. Ayat-ayat yang menunjukkan kepada konsep raf’u al-haraj 
menjadi panduan kepada langkah-langkah untuk meminimumkan pendedahan aurat pesakit dan 
mengikut kadar yang diperlukan sahaja. Sehubungan dengan itu, kefahaman terhadap konsep al-
haraj ini membawa kepada penyelesaian kepada konflik di antara kesukaran dalam menjaga aurat 
semasa rawatan dan keperluan rawatan untuk menyelamatkan nyawa.  
Penyelesaian konflik memelihara aurat ketika rawatan berdasarkan kepada kerangka konsep raf’u al-
haraj membawa kepada cetusan idea bagi memenuhi keperluan mengambil hukum rukhsah mengikut 
had yang diperlukan sahaja. Batasan yang dinaskan dalam ayat al-Quran sebelum ini menunjukkan 
bahawa kebenaran melakukan perkara yang asalnya ditegah ataupun kebenaran meninggalkan 
Hukum Asal 
(’Azimah) 
Ada masyaqqah Tiada 
masyaqqah 
Tiada 
rukhsah 
Al-Haraj 
Rukhsah 
Maqasid 
Syariah 
 
KESAN RUKHSAH: 
i. Meninggalkan 
suruhan 
ii. Melakukan tegahan 
iii. Mengikut had dan 
kadar yang 
diperlukan sahaja 
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perkara yang disuruh bersifat sementara iaitu hanya apabila wujud kesukaran (masyaqqah). Justeru 
itu, kebenaran syarak ini hanya boleh diaplikasikan dalam ruang yang terbatas. Hal ini bermaksud 
wanita hamil dan bersalin perlu meminimumkan pendedahan aurat mereka ketika rawatan dengan 
hanya membuka bahagian tubuh yang diperlukan untuk rawatan dan menutup bahagian lain yang 
tidak terlibat. 
Perkembangan semasa dalam penjagaan materniti memperlihatkan inovasi rekaan pakaian untuk 
digunakan semasa prosedur tertentu dalam materniti terutama semasa proses kelahiran. Rekaan ini 
dilihat sebagai satu inovasi dalam perkhidmatan materniti yang memenuhi tuntutan raf’u al-haraj ini. 
Di Malaysia, tiada pakaian khusus untuk digunakan oleh wanita semasa melahirkan anak. Pakaian 
yang digunakan adalah pakaian yang disediakan di dalam wad. Semasa pengendalian kelahiran, 
pendedahan aurat tidak dapat dielakkan. Namun, berdasarkan kepada konsep raf’u al-haraj, hanya 
bahagian tertentu sahaja diperlukan untuk dibuka bagi menjalankan prosedur menyambut kelahiran 
sedangkan bahagian yang lain tidak terlibat. Hal ini bertentangan dengan konsep pemberian rukhsah 
untuk mengangkat kesukaran. 
Secara umumnya haram mendedahkan aurat dan wajib ditutup dari pandangan ajnabi (al-Zaydan, 
1996). Namun begitu, ulama mengharuskan aurat dibuka sekiranya wujud keperluan dalam rawatan 
dan perubatan sama ada keperluan itu berada di tahap darurah ataupun hajah (al-Baghdadiy, .1986; 
al-Jaziri, t.t.; al-Nawawi, t.t.; al-Qarrafi, 1994; al-Zuhayli, 1996). Sehubungan dengan itu, tujuan 
rukhsah ini diberikan adalah bagi memastikan prosedur rawatan dapat dilakukan dengan mudah dan 
mencapai matlamatnya mengikut indikasi perubatan. Dalam situasi ini, keperluan menjaga nyawa 
adalah diutamakan berbanding menjaga aurat mereka kerana meninggalkan penjagaan aurat lebih 
kecil mudaratnya berbanding membiarkan nyawa terancam dengan mengabaikan rawatan tertentu. 
Oleh itu, dibenarkan melihat aurat sekalipun pada faraj seperti semasa mengendalikan kelahiran 
sekiranya untuk menyelamatkan nyawa sebagaimana yang dijelaskan oleh fuqaha Hanabilah (al-
Bahuti, 1982) dan Ja’fariyyah (al-Hasan, 1969) bahkan menjadi wajib mengikut pandangan ulama 
syafi’iyyah (al-Ramli, 1967; al-Sharbini, 1996).  
Elemen-elemen al-rukhsah, al-taysir, al-takhfif yang terdapat dalam al-Quran yang dibincangkan 
sebelum ini membawa kepada makna kebenaran mendedahkan aurat semasa prosedur materniti. 
Manakala penetapan batas keharusan pula menunjukkan kepada adanya limitasi di sebalik 
kebenaran tersebut. Justeru masalah penjagaan aurat semasa prosedur materniti seperti 
pengendalian kelahiran dapat diatasi dengan rekaan pakaian khusus yang dapat menutup bahagian 
aurat yang tidak terlibat dengan prosedur yang dilakukan.  
Keadaan yang dinyatakan di atas membawa kepada rekaan pakaian bersalin iaitu seluar khusus 
yang bercirikan mesra aurat. Produk seluar bersalin ini yang dipasarkan di pasaran dilihat sebagai 
satu inovasi dalam memenuhi tuntutan penjagaan maruah pesakit dengan mengambil kira elemen-
elemen yang dinyatakan di dalam al-Quran bagi mengangkat  kesukaran. Penggunaan seluar ini 
membenarkan hanya bahagian yang diperlukan sahaja dibuka semasa mengendalikan prosedur 
materniti seperti pemeriksaan vagina dan ketika bersalin. Bahagian lain akan ditutup sehingga 
prosedur selesai. Hal ini menggambarkan konsep raf’u al-haraj yang diaplikasikan bertepatan dengan 
kriteria mengambil hukum rukhsah  
Kesukaran dalam menutup aurat diatasi dengan menggunakan seluar yang menutup bahagian yang 
tidak diperlukan. Namun begitu pada masa yang sama rekaan ini turut meraikan keperluan perubatan 
seperti dibuat bukaan untuk prosedur suntikan ubat bagi mengecutkan rahim. Tegasnya ia suatu 
inovasi yang menyokong kepada keperluan memenuhi salah satu keperluan daruriyyat iaitu menjaga 
maruah.  
Dalam prosedur kelahiran normal, hanya kawasan perineum diperlukan untuk dibuka. Maka, 
bahagian-bahagian lain seperti paha, betis dan lutut yang tidak terlibat adalah wajib ditutup. 
Sehubungan dengan itu inovasi rekaan seluar bersalin kini menepati keperluan tersebut dan telah 
mengambil kira tuntutan nas al-Quran tadi. Bagi kelahiran secara pembedahan dan dengan bantuan 
peralatan pula, keperluan membuka auratnya adalah sama bagi kelahiran vagina dengan bantuan 
alat seperti forsep dan vakum. Namun bagi jenis kelahiran secara cesarean, yang melibatkan hirisan 
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pada abdomen dilakukan, maka inovasi pada rekaan pakaian bersalin sedia ada perlu ditambah baik 
dengan mengambil kira saiz bukaan yang lebih besar pada bahagian depan rekaan tersebut.  
   
KESIMPULAN 
Konsep raf’u al-haraj sebagaimana yang dinaskan dalam al-Quran difahami daripada pendekatan 
ةصخرلا, يرسيتلا, فيفختلا, حانلجا يفن dan ثملإا يفن dalam pensyariatan hukum syarak. Elemen-elemen ini 
menjadi inspirasi dan garis panduan umum kepada inovasi dalam memenuhi tuntutan memelihara 
maruah dan privasi pesakit dalam penjagaan materniti. Rekaan pakaian khusus untuk digunakan 
semasa melahirkan anak memenuhi tuntutan mengambil hukum rukhsah membuka aurat sekadar 
yang diperlukan sahaja. Terdapat ruang bukaan yang dibuat pada rekaan ini bagi memudahkan 
prosedur perubatan dan pada masa yang sama masih memelihara aurat. Konsep raf’u al-haraj yang 
diinspirasikan daripada al-Quran menjadi penyelesaian kepada kesukaran dalam melakukan 
prosedur rawatan.   
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